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0 身長 O 体重 0 握力． 0 垂直跳 O 体前屈










男女計男女主て秋多 84 73 157 21 18 
杉並 60 56 116 18 22 
江戸川 5 4 9 0 1 4 4 9 3 2 
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区分 N いる レ、左い
男 （人i1 9 7 ~~1. 1 8. 2 
女 2 1 9 1 9. 2 7 1. 7 












家 一夫 D 
族 人婦
区 分 と まの
同 たみ
居 は K 
秋 多 8 9~~ ） 7.6 3.2 
杉 並 7 5. 0 1 9. 8 5. 2 
江戸 Il 8 3.0 1 3.9 2.8 








区 分 東京都 それ＆桝 D K 
秋 多 8 9. 8 6.4 3.8 
杉 並 2 5. 9 7 3.3 0.9 
江戸川 3 4.0 6 3.9 2.1 
言十 5 2.8 4 4. 8 2. 4 
(5) 職業の有無等





区 分 男 女 言十
秋 多 5 4. 7 1 7. 8 3 7. 6 
杉 並 5 0. 0 1 o.7 3 1. 0 
江戸川 4 8. 1 1 4.4 2 7.1 








第6表ついている職業の内容（男子〉 ( ~） 
職 業 名
区 農 自 ~ 会顧 専 工務 そ D 
営 務 社問 門 員等
N 商 員 関 職
、単
の会 係 自 廃日純労
分 工 宇土 役 由
業 業 員 員 業 労務 他 K 
秋 多 46 52.2 1 5.2 2.2 2.2 8.7 1 9.6 
杉 並 30 2 3.3 1 6.7 1 0.0 20.0 2 0.0 1 0.0 
江戸川 26 3 8.5 7.7 11.5 1 9.2 3.8 1 9.2 





昆 ぜつ でつ あ告は 会主fr ，~， D 
ひ告 告者 まfr，思 くいわ
N i1と れ fr りいわ っとぬ
分 レ、 ばい っとぬ きは K 
秋 多 2当l 9.~ 1 9. 0 2 8.6 1 9. 0 2 3.8 
杉 並 2 7 3. 7 1 8. 5 1 8.5 2 9. 6 2 9.6 
江戸川 1 5 1 3. 3 6. 7 4 6. 7 3 3.3 








I ｜非苦｜苦 lふ｜余ぁID 
｜ ｜常し｜し｜つ｜裕る
｜ ；分 ｜にい｜い｜う｜が方IK 
川k 多 I I 4.5 I 77.1 I 2.5 I・ 1 5.9 
目立1~＿1山日~：：：w1











9 I I I I 51° < （手）
C勾之乙ギごとと主三：：＿~ζ三ご；：＇.＇：己主〈ノノバノ＞／九j ( 6 4.3) （男子）
秋 多「プ十一一一 • i ( 5 6.1 ) （女子）fて：t3，.，·~：外、··~；＂~：：－··~2空軍藍~樫］ ( 6 0.6) （全体）
か玖／／パ／乞こど〆／ゲペん／グ／ん乙！＇L~2i\ c 6 6.7) 杉並~~：：監：：：~~蝿f~！~.5)
ドど~立ζ之Jど／／／ノ／／／／·／／んケ召（ 5 9.3 ) 
江戸川 1 _ 1L4 〕b~態解濡時事プ15（・6/o.7)























第 3図 病気があると答えた人の割合（全 体）
0 5 0 （¢） 
秋 多 l'・＂＇互主と L Lj ( 3 4, 4 ) 
杉 並 [7"：誓；一主一と主4三；：吾雪~；子←7一一
江戸川








lフ7方／〆〆／／／ゲ／／／／ぺ／〆ノ？i//j( 5 3. 3 ) 一一I C Pく 0.0 1 ) 
（〈らしむ告
II 中［三巴三三三三三： (4 0.2 ) 
下行十マ三~~二三「ち？？－？て烹~－－－~







( 5 8 8 ) 
( P<O. 0 5 ) 
II 
l ( 48. 6 ) 
( P<O. 0 1 ) 







第 9表回答された病気の内容（ % ) 
区｜ 男
高 1[_; 、神リ 胃 ぜ 糖 低 IH副｜ ｜高｜心榊リ｜胃｜ぜ｜糖｜低｜眼
ニL 血NI血膿経ウ腸ん 尿























































































ヤぞ 臨柔 l!if:3休． 薗4趣． 入6マ． 長 争N す 浴て の養 眠養 芸味 り イ耳j 他
， 
秋 多 20 3 5.0 2 5.0 2 5.0 3 0.0 5.0 5.0 
杉 並 32 81.3 1 5.6 3.1 6.3 3.1 9.4 3.1 15.6 
！江戸川 l31 5 1.6 I } 2.9 3.2 I 6.5 I 9.7 1 2.9 6.5 
② 運動（体を動かすζと）について
老人たちが「体を動かすことJについてどのような態度をもっているか





る人の割合（全体）。 50 （¢） 
秋 多 ー
杉 並 I~~弄撃；ち；－·＇会主J ( 2 9. 4 ) 















































0 1,0 司0 3p ~錦
若い時運動やス
ポー ツをよくやっ売 I：~~~川町；：( 29.4 ) 
若い時 lマ：＞；：~，－－·！ ( 4.8) 
あまbやら初当っプト Lι:..2._. 





















































男 Iao.s l1s.2 I I os
女／393/114 l69/ 3.7 I l69I 96 I 7.3¥ 59/ L8l l4.6I osl 7.31 o.91.41 I o.91.41 o.51384 























c 1 7. ~~ I i.旅行
子
( 1 3. 2 （~ 
2庭いじb，盆栽c1 s.6 ) I 2.庭いじり，盆栽（ 6. 4 ) 
3つり c 4. o ) I 3.うたとなどり ( 5.9) 
c 3.s) I 4手芸 ( 5. 4 .)
c 3. o ) I s俳句，和歌 ( 1. 4 ) 
4碁・将棋
5書道








第 13表やりたいととのでき念い理由（全体） .( M. A) 
区 か悪 金 イ聞中い念 そ D らい i; のft_ 念 カ1
外 i; い い 伯 K 
秋 多 5.1 1 4.0 11.5 1.9 4.5 5.7 0.6 6 4.3 
杉 並 14.7 1 4.7 7.8 1 2.1 7.8 1.7 1.7 5 2.6 
江戸川 1 3.2 1 3.2 7.6 8.3 2.1 1.4 3.5 6 0.4 























































区分 健康意識 有病者率 健康法実施 ととの必関宮亡
の実施 ヨハて
地区別 × ※ x ※ ※※ 
、
男女別 ※※ x × 。 ※ 
年令別 x x x × ※ 
職業調鰯り ※※ ※※ x x ※→ 
くらしむ告別 。 ※ × × x 
孤5量感。報時リ x × × x × 
静、時ぴ聾耳ス
ポ鮪ーljツ働時 x x x ※※ × 
酎跨叡洋撫窃lj × × 

























地 区 男 女 言十
杉 並 1 8 2 2 4_ 0 
江戸 Il 9 3 2 4 1 
秋 多 2 1 1 8 3 9 
言十 4 8 7 2 1 2 0 
（勾 場所及び日時…・ H ・H ・－－テスト会場は，小学校体育館（杉並），公民館（江
戸川｜・秋田）を利用し，そζK安スト器具ーを搬入し，約半日を要してテスト
が実施された。テスト期聞は昭和 45年 7月13日～ 26日である。











テスト 年 月 日 テスト当日の身心ヨンディション 血 ／ 年月日 上・中・下 圧
テスト項目 測定値 得 点
＝一一
1. 身 長（侃）
2. 体 重（ kg)
3. 握 力（ kg) 
右
左
4. 垂 直 跳（棚）
5. 体 前 屈 （cm) 2) 
6 体 倶H 屈 （cm) i右 I （¢） 左
7. 全身反応時（m・sec)



















(1) 各測定値の年令推移Kついて・… H ・H ・－第 17表及び第 13図～第 19図K
その結果を示す。


















6 0～6 4 
6 5～ 6・9
7 0～ 7 4 
7 5～7 9 
8 0～ 8 4 
8 5～8 9 
む。
‘d 6 0～ 7 9 
「古宇了
6 0～6 4 
6 5～ 6 9 
7 0～ 7 4 
7 5～ 7 9 
8 0～ 8 4 
8 5～8 9 
,D、
寸I ????????????









































主マ 「主マ I 
1 5 5.9 I 5 1.3 I 
5.3 ! 8.0 ! 
145.9 
汁i









1 4 0.1 
寸2
144.4 
I 6.5 i 
? ? ? ?
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300 ． 300 
60 65 7d 75 80 部年令
l l l l l l 
200 
年令80 75 60 65 70 























































1 2 1 2 
年令守守？？？？守
1 1 
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身長のT得点＋体重のT得点① 体格指数＝ 2 
一握力のT得点＋垂直とびのT得点③ 筋機官E指数一一一 2 
シャトノレランのT得点＋全身反応時聞のT得点
③ 敏捷性指数＝ 2 
体前屈のT得点＋体側屈率のT得点




























































___ o－ー ーー ーー －0ーー ーー －ー 0 
杉並 o司品ー 一ー－ ,.._・_- ,..o＿一
江戸川 0－－－－－－~ ~ 一～。（男）


























職 業 スポーツ歴 健康歩
有 無 有 無 有 無
人数 2 2 1 4 2 2 1 4 1 9 1 7 
一一一
体力の平均値 5 0. 9 4 7.6 5 0. 3 4 8. 6 4 9.5 4 9.8 
男
標準偏差 4. 9 5. 8 4. 7 6. 0 
一一一一
有意差 0. r:オP>O.O5 Pく0.05 ？注 し
人数 ， ／ 7 1 6 3 0 
体力の平均値 [7 5 1 1 4 8. 6 4 8. 2 4 9. 3 
女
標準偏差 〆 5. 6 5. 0 6.8 


















1也 区 男 女 言十
一一一←ー
秋 多 I 0/2 l ( 4 7.6) 1 0/1 8 ( 5 5.5 ) 20/39(51.3) 
佐一一 一回
杉 並 6/18(33.3) 5/2 2 ( 2 2.7) 11/ 4 0 ( 2 7.5 ) 
江戸川 6/9 ( 6 6,7) 16/32(500) 2 2/41 ( 5 3.7) 
言十 2 2/ 4 8 ( 4 5.8 ) 3 1 /7 2 ( 4 3.1 ) i 
）は tJf>
つまり江戸川地区が53.7 tJf>と最も高血圧者数が多〈，次いで秋多地区
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